

















































































































































































































































































218 吉川・藤谷 炭珪肺症の罹患と年齢因子 ．ホ［」幌医誌　1955
Summary
　　　A　medical　survey　on　anthracosilicosis　was　perforrhed　in　the　summer　of　1952　at　4
coal　mines　in　Hokkaido　and　the　relationship　between　ages　and　the　prevalence　of　anthra－
cosilicosis　was　studied．
　　　　1）　By　X－ray，　anthracosilicosis　was　detected　in　59　cases　（39．30／o）　out　of　150　coal　miners
with　26　cases　in　the　preliminary　stages　of　the　malady　arniction，　29　cases　in　the　first　and
4　cases　in　the　second　and　third　stages　of　the　disease．
　　　None　of　afflicted　were　previously　exposed　to　dust．
　　　　2＞　The　classification　was　rnade，　as　shown　in　table　3，　with　the　age　of　adoption　and
the　years　of　continual　service，　and　the　s，tatistical　significance　of　prevalence　rate　among
each　group　was　tested　by　mean’s　of　X2－test．
　　　　3）　The　results　were　as　follows；
　　　　　　i）　The　prevalence　rate　rose　in　accordance　with　the　length　of　periods　to　dust
　　　　exposure．　The　asce．　nt　in　the　prevalence　rate　was　particulary　high　in　workers　of　the
　　　20　year　category　and　over．
　　　　　　ii）　ln　the　same　duration　of　dust　exposure，　the　prevalence　rate　of　anthra　cosilicosis
　　　　cases，　with　labourers　Who　initiated　to　coal　minig　after　30　years　of　age　were　higher
　　　than　those　who　initiated　to　the　work　prior　to　30　years　of　age．
　　　　　　　From　these　facts，　therefore，　it　seems　to　be　justified　that　the　susceptibility　Qf
　　　　anthracosilicosis　in　the　advanced　aged　persons　was　higher　than　in　young　men．
　　　　　，　（Reeeived　Jan　17，　1955）
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